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FORSKRIFT FOR UTØVELSE OG KONTROLL AV FISKET ETTER NO RS K 
VÅRGYTENDE SILD I 19 89 . 
Fiskeridirektøren har 28 .12. 88 . med hjemmel i § 15 i kgl.res. av 
2 3.12.1988 og kgl. res. av 16. desember 1977 med senere 
endringer, bestemt: 
§ 1 Virkeområde 
Denne forskrift gjelder for utøvelse og kontroll av fisket etter 
norsk vårgytende sild nord for Klovningen ( 61°56' n. b r. ) i 198 9 . 
Fra 1 . januar til 30. juli 1989 gjelder forskriften også innen fo r 
grunnlinjen nord for 61 ° n.br. til Klovningen. 
§ 2 Kontroll. 
Fiskeridirektoratets kontroll verk kan påby at fartøy s kal 
fremstilles for kontroll av at de fastsatte vilkår for å dri ve 
fiske er oppfylt. 
Fartøy kan ikke begynne fiske før godkjenning er innhentet . 
Vedtak om godkjenning fattes av inspektør i Fiskeridirektoratets 
kontrollverk . Distriktsjefen er klageinstans. 
§ 3 Innmelding , låssetting. 
Alle not - og trålfangster skal straks meldes til det salgs lag s om 
har omsetningsretten. 
Sild som fanges med not i perioden 1.1. - 31.3.88 skal ba re 
låssettes dersom vedkommend e salgslag krever dette. All sild som 
fanges med not i perioden 1.4. - 31.12 . 88 skal låssettes. Det 
salgslag som har omsetningsretten kan dispensere fra dette pabud. 
Ved låssetting må det påses at kvantum låssatt sild star i 
forhold til låsets vo lum. 
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Fanget og låssatt sild ska l behand les slik at de n kan benyttes pa 
bes t mulig måte og at en unngår neddreping. Sild som e r fanget 
eller låssatt skal ha jevnlig tilsyn s lik at en unngår 
neddreping. Død eller skadet sild ska l straks tas opp. Ved 
mistanke om at silden er døende eller lite lev edyktig , ska l 
ansvarshavende straks gi melding om dette til 
Fiskeridirektoratets kontrollverk. 
Dersom silden blir skadet eller viser stor dødelighet, kan 
Fiskeridirektoratets kontrollverk påby at silden skal tas opp. 
Dersom ansvarshavende ikke føl ge r kontrollverkets pålegg om 
opptak, kan Kontrollverket/ politiet gjennomføre dette på eiers 
regning og risiko. 
§ 4 Misforhold mellom kvote og fangst. 
Det enkelte fartøy må ikke fange eller låssette større fangster 
enn det som må anses nødvendig for å fylle fartøyets fastsatte 
kvote. Dersom Fiskeridirektoratets kontrollverk/politiet finner at 
det er misforhold mellom det låssatte kvantum og angjeld ende 
fart øys kvot e, må a nsvarshavende på forlangende slippe d en 
overskytende del av fangsten. 
Dersom ansvarshavende ikke etterkommer pålegget, kan 
Fiskeridirektoratets kontrollverk/ politiet slippe overskytende 
fangst. Dersom ansvarshavende ikke nås eller motsetter seg a t 
Kontrollverket s l ippet det overskytende, kan politiet gjennomføre 
dette. 
§ 5 Overføring av fangst mellom fartøy . 
overføring av fangst kan tillates dersom mottakerfartøyet 
befinner seg på feltet på opptakstidspunkt et , er utrustet, egnet 
og bemannet for fisket og godkjent av Kontrollverket . Vedkommende 
fisker må fylle vilkårene for å kunne delta i fisket. Tillate lse 
til overføring skal innhente s fra Fisker idirektorates 
kontrollverk eller fra ved konmende salgslag dersom 
Fiskeridirektoratets kontrollve rk tillater dette . Eventuell 
tillatelse til overføring ~a s kj e på de betingelser 
Fiskeridirektoratets kontrollve rk fastsetter. 
§ 6 Merking av lås eller s t eng. 
Dersom lås eller steng i kke e r ~erket med vedkommende fartøys 
registreringsmerke og det helle r ikke på a n nen måte fremgår h ve m 
som nytter redskapet, ka n Fi skerid irektoratets kontrollverk eller 
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§ 7 Føring a v protoko ll v ed mott aksan legg. 
Ved alle bedrifter som mottar sild skal det i en særskilt 
protokoll føres fortegnelse over ethv ert innk jøpt (ankonnet) 
rastoffparti med angivelse av mottaksdato og l e v erandør 
(fangstfartøy og kvotehaver ) , sluttsedde l nummer, fangs t da t o , 
fangstkvan tum, fangststed og føringsfartøy. 
§ 8 Straff. 
Den som fo rsettlig eller uaktsomt overtrer disse bestemme lser 
eller medvirker hertil straffes i henhold til § 53 i l o v om 
saltvannsfiske rn. v . av 3 . juni 1983 samt § 11 i lov av 16 . juni 
1972 om regulering av deltagelsen i fisket. 
§ 9 Ikrafttredelse. 
Denne forskrift trer i kraft fra 1 . januar 1989 og gjelder ~i l 
31. d esember 1989 . 
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